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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 TAMMIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1985 JANUARI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äyttö ta rko itu s
Användningssyfte
Ka ikk i rakennukset 
A l la  byggnader 1 000 m3
K iv irakennukse t 
Stenbyggnader 1
COeooo
I * 1985/1984 % I * 1985/1984 %
Yhteensä -  Summa 2 223 44 1 248 74
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 714 1 356 8
Vars. asu inrakennukset
E g e n t l. bostadsbyggnader 673 3 355 8
E r i l l i s e t  p ien ta lo t
Fristäende  smähus 276 -  5 30 -  19
Kytketyt p ien ta lo t
Sammanbyggda smähus 116 9 50 35
A su in ke rro sta lo t
F1erväni ngsbostadshus 281 10 276 8
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak.
B u t ik s - in k v a r t .  och besp isn . 46 - 62 21 - 80
H oitoa lan rakennukset
Värdbyggnader 54 315 45 463
To im isto - ja  ha llin to rakennukse t
K onto rs- och fö rva lt.b yggn . 409 874 405 1 520
Kokoontumi srakennukset
Byggn. fö r sam lin g s lo ka le r 73 83 59 69
Opetusrakennukset
Undervi sni ngsbyggnader 115 105 91 86
Teo llisuu srakennukse t
In d u s t r i byggnader 354 153 122 61
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 187 26 93 158
Maa-, metsä- ja  k a la t a l.  rak.
Byggn. fö r  jo rdb ruk, skogsbruk 133 -  31 10 - 72
L iike n te e n - ja  muut rakennukset
T r a f ik -  och öv riga  byggnader 137 67 46 130
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi A su inhuone isto t - Bostadsläqenheter
Hustyp
Kpl -  St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985*
I I I I
Yhteensä -  Summa 2 124 2 154 159 159
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  - F ristäende  smähus 584 565 69 65
Kytketyt p ie n ta lo t  - Sammanbyggda smähus 427 438 29 31
A su in k e rro sta lo t  - F1erväningsbostadshus 1 048 1 128 58 61
I R A 0 0 4  -  0 C 1
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset 
A l la  byggnader 1 000 m3
Asui nrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teo l1i suusrakennukset 
In d u s t r i byggnader 1 000 m3
1985* 1985* 1985*
I 1985/84 % I 1985/84 % I 1985/84 %
Koko maa -  Hela landet 2 223 44 714 1 354 153
Uudenmaan lä än i 
Nylands 1än 1 066 162 281 18 116 480
Turun ja  Po r in  lä än i 
Sbo och Björneborgs län 267 34 83 32 57 159
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 4 - 20 2 - 50 _ ...
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 157 - 23 56 -  33 49 23
Kymen lä än i 
Kymmene 1 än 140 92 47 12 53 308
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 97 24 45 2 25 2 400
P o h j. K a rja lan  lä än i 
Norra K are len s län 44 13 14 -  26 3 -  57
Kuopion lä än i 
Kuopio län 27 - 74 15 -  12 4 100
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 95 14 54 0 8 - 11
Vaasan lä än i -  Vasa län 190 -  12 62 -  10 21 62
Oulun lä än i 
U leäborgs län 107 5 34 -  29 14 27
Lap in  lä än i 
Lappi ands län 29 -  9 20 - 13 3 0
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istä end e  smähus
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro sta lo t
F le rvän in gsbo stad shu s
1985* 1985* 1985* 1985*
I 1985/84 % I 1985/84 % I 1985/84 % I 1985/84 %
Koko maa -  Hela lande t 2 154 1 565 -  3 438 3 1 128 8
Uudenmaan lään i 
Nyl ands län 946 21 166 28 137 27 630 15
Turun ja  P o r in  lä än i 
Äbo och B jörneborgs län 198 61 95 14 46 24 56
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 3 - 79 3 - 25 _ _ _
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 139 - 38 61 - 16 31 72 46 - 65
Kymen lä än i 
Kymmene 1 än 159 14 28 - 30 34 79 97 23
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 134 17 18 - 51 26 53 88 47
Poh j. K a rja lan  lä än i 
Norra  K a re le n s  län 30 -  47 17 0 13 - 38 _
Kuopion lä än i 
Kuopio län 48 -  6 22 69 _ 26 117
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 174 9 40 3 47 -  45 86 139
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 181 -  30 54 - 18 33 230 89 - 30
Oulun lä än i 
O leäborgs län 88 -  40 42 - 28 36 - 47 10 - 50
Lap in  lä än i 
Lapp iands Iän 54 8 19 - 21 35 250 _ .
